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Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menentukan aspek persamaan 
dan perbezaan sintaksis antara bahasa Melayu sebagai bahasa 
pertama dengan bahasa Thai sebagai bahasa asing dalam kalangan 
pelajar di institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Kedua-dua 
aspek ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses 
pembelajaran bahasa Thai sebagai bahasa asing di Malaysia. Pelajar 
sering melakukan kesalahan dan kesilapan dalam aktiviti lisan dan 
tulisan dalam kelas bahasa Thai. Justeru, objektif kajian ini adalah 
mengenal pasti persamaan dan perbezaan dalam aspek sintaksis 
(jenis ayat dan binaan ayat)  antara bahasa Melayu dengan bahasa 
Thai, mengenal pasti jenis  kesalahan dan kesilapan dalam aspek 
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sintaksis oleh pelajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama yang 
mempelajari bahasa Thai di Universiti Putra Malaysia dan Universiti 
Kebangsaan Malaysia dan menentukan punca kesalahan dan 
kesilapan dalam aspek sintaksis dalam kalangan pelajar bahasa 
Melayu sebagai bahasa pertama yang mempelajari bahasa Thai di 
Universiti Putra Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
Untuk mencapai objektif kajian ini, penyelidik menggunakan teori 
analisis kontrastif dan analisis kesilapan. Sampel kajian adalah terdiri 
daripada 100 orang pelajar UPM dan 82 orang pelajar UKM yang 
mempelajari bahasa Thai pada  tahap satu hingga tahap tiga di dua 
Institusi yang dipilih. Hasil kajian ini juga mendapati sebanyak 97.1 
peratus  responden membuat kesalahan disebabkan struktur ayat 
bahasa Thai dengan struktur ayat Melayu berbeza. Seterusnya 
didapati punca para pelajar melakukan kesalahan dalam 
pembelajaran bahasa Thai adalah disebabkan pengaruh sistem B1. 
Dengan itu, penyelidik mengemukakan beberapa pendekatan dan 
cadangan dalam usa meningkatkan pengajaran dan pembelajaran 
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Chairman: Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ph.D. 
 




This study is to determine the similarities and differences aspects of 
syntax between Malay language as the first language and Thai 
language as a foreign language among students of public higher 
educational institutions in Malaysia. Both of the aspects are among 
the factors that influence the process of learning Thai language 
among students. Students always make mistakes and errors in the 
oral and verbal activities in the class. Therefore, the objectives of the 
study are to identify the similarities and differences in the aspects of 
syntax for both the Thai and Malay language and to identify the types 
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and causes of the errors and mistakes in learning Thai language 
among students of University Putra Malaysia (UPM) and University 
Kebangsaan Malaysia (UKM). To achieve these objectives the 
researcher uses contrastive analysis and error analysis theory. 
Sample consists of 100 UPM students and 82 students from UKM 
learning Thai language from basic to advanced level in both 
universities. Findings of the study indicate that 97.1% of the 
respondents made mistakes due to the differences found in both Thai 
and Malay sentence structures. In addition, it is also discovered that 
the students made mistake in the Thai language learning due to 
influence of L1 system. Therefore, the researcher forwards a few 
approaches and suggestions in the teaching and learning of Thai as a 
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Latar Belakang Kajian 
 
Bahasa adalah berbeza dari segi geografi. Perbezaan bahasa dari segi 
linguistiknya terdapat dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan 
semantiknya. Justeru untuk menganalisis perbezaan bahasa ini dari segi 
linguistik, pendekatan analisis bezaan atau juga dikenali sebagai analisis 
kontrastif digunakan.  
 
Menurut Fisiak (1992), analisis konstrastif merupakan subdisiplin dalam 
bidang linguistik yang menumpukan kepada aspek perbandingan secara 
sistematik ciri-ciri linguistik tertentu ke atas dua bahasa atau lebih dengan 
tujuan untuk melihat perbezaan dan persamaan antara kedua-duanya.  
 
Menurut James (1998), analisis kontrastif ialah analisis yang digunakan 
untuk mencari sesuatu perbezaan yang sering membuat pelajar bahasa 
kedua mengalami kesulitan untuk memahami dan menguasai bahasa 
tersebut.  Dengan adanya analisis kontrastif ini diharapkan pelajar dapat 




Menurut Kridalaksana (1993), analisis kontrastif ialah kaedah sinkronis 
dalam menganalisis bahasa dengan tujuan menunjukkan persamaan dan 
perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek dengan tujuan untuk 
mencari prinsip yang dapat diterapkan dalam masalah praktis, seperti 
pengajaran bahasa dan terjemahan. Pendapat Kridalaksana adalah 
senada dengan pendapat Richards, Platt, dan Platt (1993), yang 
mengatakan bahawa analisis kontrastif adalah pembandingan sistem 
kebahasaan daripada dua bahasa, seperti sistem bunyi atau sistem 
tatabahasanya. Sementara itu, James (1980) mendefinisikan analisis 
kontrastif sebagai berikut:  
 
"CA is a linguistic enterprise aimed at producing inverted 
(i.e. contrastive not comparative) two-valued typologies (a 
CA is always concerned with a pair of languages) and 




Daripada dua pendapat di atas dapat diperoleh beberapa pemahaman 
tentang analisis kontrastif.  Antaranya adalah  seperti yang  berikut: 
 
Pertama, analisis kontrastif ialah kaedah yang membuat perbandingan 
unsur yang terdapat dalam dua bahasa atau lebih, bertujuan  untuk 
mengetahui persamaan dan perbezaan unsur tersebut. Unsur yang 
dimaksudkan adalah  bervariasi daripada  unsur bahasa yang terkecil, 
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iaitu sistem bunyi hinggalah kepada unsur bahasa yang paling besar, 
iaitu wacana. Bahkan, menurut Lado (1966) analisis kontrastif juga 
melibatkan perbandingan dua budaya.  
 
Kedua, perbandingan unsur bahasa yang terbabit  dilakukan secara 
sinkronis atau deskriptif, iaitu membuat perbandingan dalam suatu masa 
yang tertentu dan terbatas tanpa melibatkan perkembangan historis 
daripada bahasa yang sedang dibandingkan.  
 
Ketiga, hasil perbandingan tersebut adalah untuk pelbagai keperluan, 
iaitu  untuk tujuan pemahaman hinggalah  untuk keperluan praktis, 
seperti untuk pengajaran, penterjemahan, dan penelitian (Lado, 1966). 
    
Dengan yang demikian, pengkajian analisis kontrastif meliputi pengkajian 
teoretis dan pengkajian praktis. Pengkajian teoretis bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan dalam bidang kebahasaan, manakala 
pengkajian praktis bertujuan untuk keperluan praktis, seperti pengajaran 
dan penyusunan bahan pengajaran, (Zaitul Azma Zainon Hamzah dan 






Sejarah Analisis Kontrastif 
 
Penemuan dasar teori yang sekarang dikenal dengan analisis kontrastif 
(contrastive analisis) dirumuskan di Lintas Budaya Linguistik Lado 
(Lado’s Cultural Across Linguistic) pada tahun 1957 (wikipedia, 2007).  
 
Dalam buku tersebut, Lado menyatakan  bahawa those elements which 
are similar to (the learners) native language will be simple for him, and 
those elements that are different will be difficult. Dari penyataan tersebut 
dapat disimpulkan bahawa pelajar akan mudah belajar sesuatu bahasa 
sekiranya  bahasa yang dipelajarinya memiliki kesamaan komponen 
dengan bahasa pertamanya atau bahasa ibundanya. Sebaliknya, jika 
komponen tersebut berbeza, maka pelajar akan menemukan kesulitan. 
 
Robert Lado, adalah seorang linguis yang cukup terkenal. Lado mula-
mula mengemukakan teori perbandingan. Hal ini meliputi pendeskripsian 
bahasa, membandingkannya, dan memperbaiki kesalahan berbahasa. 
 
Sejak tahun 1960-an, teknik analisis kontrastif, telah tersebar luas dan 
mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pelbagai 
kalangan sarjana. Selanjutnya, Center of Applied Linguistic di Wasington, 
DC telah membantu  perkembangan teori ini. Dengan adanya dukungan 
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tersebut, diharapkan bahawa kesulitan dalam mempelajari bahasa kedua 
(B2) telah dipetakan dengan analisis kontrastif. Hal ini memungkinkan 
untuk menciptakan kursus-kursus bahasa yang lebih efisien. Analisis 
kontrastif yang berpijak pada behaviorisme diharapkan juga dapat 
memberikan sumbangan kepada reka bentuk  kurikulum yang efektif 
untuk pembelajaran  bahasa kedua. 
 
Pendekatan  Analisis Kontrastif 
 
Sebagai satu bidang linguistik terapan, analisis kontrastif turut 
berobjekkan bahasa.  Bahasa sebagai objek analisis kontrastif dikaji 
untuk kepentingan pengajaran dan pembelajaran bahasa, komunikasi 
dan terjemahan. Dalam pengajaran bahasa,  bahasa sebagai objek  
dilihat dari aspek bahasa itu sendiri atau sebagai bahan pengajaran guru 
manakala dalam komunikasi,  bahasa dilihat dari segi fungsi  
komunikasinya mengikut situasi dan konteks. Sehubungan itu, melalui 
analisis kontrastif makro, penyelidik atau guru akan menganalisis 
persamaan dan perbezaan terhadap pengungkapan fungsi bahasa 
(language functions) antara bahasa pertama dengan bahasa sasaran 
yang melibatkan pandangan penutur, penggunaan bahasa dalam konteks 
sosial dan budaya, variasi sosial, pelbagai bentuk ungkapan, dialek, 
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gaya, wacana dan bentuk pertuturannya, iaitu formal dan  tidak formal 
serta keakrabannya. 
 
Hipotesis Analisis Kontrastif 
 
Analisis kontrastif lahir dengan tujuan untuk memperlihatkan satu teori 
atau hipotesis sistem bahasa yang ingin menjelaskan fenomena 
kesalahan atau kesilapan yang sering wujud dalam bahasa kedua 
pelajar. Hipotesis ini sebenamya berkait rapat dengan konsep 
behaviorisme dan strukturalisme dalam pembelajaran bahasa. Melalui 
konsep behaviourisme, terdapat pendapat bahawa pembelajaran bahasa 
wujud melalui pengumpulan tabiat seseorang. Proses menganalisis 
struktur bahasa yang dipelajari akan memperlihatkan satu perbandingan 
linguistik, iaitu sama ada terdapat perbezaan di antara bahasa pertama 
dengan bahasa kedua. Perbezaan yang wujud pula merupakan faktor 
yang menyulitkan pembelajaran bahasa yang baru. Dengan terdapatnya 
perbezaan antara kedua-dua bahasa tersebut, guru dapat menelah dan 
menghuraikan struktur yang didapati menimbulkan kesulitan dalam 
kalangan pelajar. 
 
Hipotesis analisis kontrastif mempunyai dua versi iaitu versi kuat dan 
versi lemah. Hipotesis versi kuat analisis kontrastif terletak pada hujah 
